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Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah merupakan salah satu pondok pesantren yang berada 
di Meteseh Semarang. Pondok Pesantren tersebut pada tahun 2012 sampai 2016 telah 
menerima santri sebanyak 262 dari berbagai daerah di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan 
hidup santri adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pondok pesantren. 
Kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar yaitu makanan, pakaian, tempat 
tinggal, pendidikan dan perawatan kesehatan. Santri membayar biaya bulanan untuk 
mencukupi kebutuhan hidup santri di pondok pesantren. Dari data yang didapatkan dari 
pihak pesantren, jumlah santri yang terlambat membayar biaya bulanan cukup banyak. 
Dari masalah tersebut diperlukan prediksi pembayaran bulanan untuk memperkirakan 
apakah santri akan melakukan keterlambatan pembayaran atau tidak. Data mining dapat 
menggali informasi dari data yang jumlahnya sangat besar dengan metode-metode tertentu 
untuk mendapat informasi atau ilmu pengetahuan yang baru. Data mining bisa digunakan 
untuk memprediksi keterlambatan pembayaran bulanan pada santri dengan menerapkan 
decision tree dengan algoritma C4.5. Penggunaan algoritma C4.5 yang diterapkan dalam 
data pembayaran bulanan santri di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh 
Semarang menghasilkan akurasi rata-rata 81.15%, dengan nilai rata-rata precision adalah 
77.62 % dan rata-rata nilai recall adalah 91.90 %.  
 





Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah is one of the boarding schools located in Meteseh 
Semarang in 2012 until 2016 has received 262 students from various regions in Indonesia.  
Fulfillment of life necessities of Santri is one of the things that should be considered by the 
boarding school. The basic necessities of life are food, clothing, place, education and 
health care. The payment of the month is used to fulfill the necessities of Santri in the the 
boarding school. From the data obtained from the pesantren, the number of Santri who 
make the payment delay quite a lot. From these problems it is necessary to predict the 
delay of monthly payment to estimate whether santri will make late payment or not. Data 
mining can extract information from very large amounts of data with certain methods for 
new information or knowledge. Data mining can be used to predict the delay in monthly 
payments on students as a means to apply the decision tree with the C4.5 algorithm in the 
prediction made. The use of C4.5 algorithm applied in monthly payment data of Santri at 
Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang produces an average accuracy 
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Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam tugas akhir Aplikasi Prediksi Pembayaran 
Bulanan Santri dengan Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus Pondok Pesantren 
Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang). 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah merupakan salah satu pondok pesantren 
yang berada di Meteseh Semarang. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2012 
dan pada tahun 2012 sampai 2016 sudah menerima 262 santri. 
 Pemenuhan kebutuhan hidup santri adalah salah satu hal yang harus 
diperhatikan oleh pondok pesantren. Kebutuhan hidup khususnya yang bersifat 
mendasar terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan 
kesehatan (Suradi, 2007). Santri membayar biaya bulanan untuk mencukupi 
kebutuhan hidup santri sehari-hari. Dari data yang didapatkan dari pihak pesantren, 
terdapat banyak santri yang terlambat melakukan pembayaran bulanan. Hal tersebut 
dapat berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup santri di pesantren, 
sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka 
diperlukan prediksi pembayaran bulanan untuk memperkirakan apakah santri akan 
melakukan keterlambatan pembayaran atau tidak.  
Dalam perkembangan teknologi saat ini terdapat banyak penelitian yang  
memanfaatkan prediksi untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi dimasa 
depan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan algoritma C4.5. 
Andriani (2012) mengklasifikasikan mahasiswa drop out dan aktif dengan algoritma 
C4.5 sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan tindakan untuk mengurangi 
jumlah mahasiswa drop out. Kemudian Candraningsih dan Nurhadiyono (2015) 
mengklasifikasikan data calon peserta lomba sebagai sarana untuk menerapkan 
algoritma C4.5 dalam proses seleksi calon peserta lomba cerdas cermat siswa SMP N 
1 Winong tingkat Kabupaten.  Kamagi dan Hansun (2014) menggunakan algoritma 
C4.5 untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Rahmanita dan 
Kustiyahningsih (2016) menerapkan algoritma C4.5 untuk penjurusan SLTA dengan 
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menggunakan kriteria nilai Matematika, Fisika, Biologi, Kimia untuk semester 1 dan 
semester 2, nilai psikotest (IQ), saran psikotest, angket/minat siswa, saran bimbingan 
konseling.  Kelebihan algoritma C4.5 diantaranya adalah kinerja algoritma C4.5 
lebih baik jika dibandingkan dengan algoritma ID3, C5.0 dan CART (Hssina et al., 
2014). Selain itu algoritma C4.5 merupakan algoritma dengan performa tercepat dan 
memiliki akurasi yang paling tinggi jika diterapkan pada data pinjaman (loan) 
(Mohankumar, Amuthakkani and Jeyamala, 2016). 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka pada penelitian tugas 
akhir ini penulis membangun Aplikasi Prediksi Pembayaran Bulanan Santri dengan 
Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah 
Meteseh Semarang) untuk mempermudah Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah 
Meteseh Semarang dalam menanggulangi keterlambatan pembayaran bulanan santri 
lebih awal.   
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diangkat rumusan 
masalah yaitu bagaimana penerapan algoritma C4.5 dalam memprediksi 
keterlambatan pembayaran bulanan santri studi kasus Pondok Pesantren Assalafi 
AlFithrah Meteseh Semarang. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menerapkan algoritma C4.5 dalam 
memprediksi keterlambatan pembayaran bulanan santri studi kasus Pondok 
Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah 
membantu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang untuk 
mengambil langkah strategis dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem 
pembayaran bulanan pesantren. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan penelitian ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun 
ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem ini menggunakan data pembayaran bulanan yang didapat dari data 
pembayaran di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang dari 
tahun 2012-2016. 
2.  Pengguna sistem ini adalah Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh 
Semarang. 
3. Sistem ini menggunakan data mining dengan model proses Knowledge Discovery 
Databases (KDD). 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam tugas akhir Aplikasi 
Prediksi Pembayaran Bulanan Santri dengan Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi 
Kasus Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang). 
BAB II STUDI PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai landasan teori Aplikasi Prediksi Pembayaran 
Bulanan Santri dengan Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus Pondok 
Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang) berisi penelitian terkait penelitian 
penulis, dan studi pustaka yang antara lain berisi Data Mining, Prediksi, Decision 
Tree, Imbalanced Data, Metode C4.5, dan Pengukuran Kinerja. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian Aplikasi Prediksi 
Pembayaran Bulanan Santri dengan Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus 
Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang) berisi tahapan Knowledge 
Data Discovery (KDD) untuk Pembentukan Permodelan Data Mining, Analisis, dan 
Perancangan. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan dari Aplikasi Prediksi 
Pembayaran Bulanan Santri dengan Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus 
Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh Semarang) yang dikerjakan 
berdasarkan analisis dan perancangan pada tahap sebelumnya. Bab ini terdiri dari 
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tahapan KDD diantaranya adalah evaluasi dan interpretasi pohon keputusan, 
penemuan pengetahuan, serta implementasi aplikasi dan pengujian aplikasi. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab 
sebelumnya dan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
